ソビエトにおけるアメリカ独占体の財務諸表分析 by 森,章
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ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク.トリ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン












































































































































































































































































































































































1955年に た い す る1958年の数 値 (%)
指 標 ゼ ネ ラル ・ フ オ ー ド ・ ク ラ イス ラ
モ ー タ ー ス モ ー タ ー 一
,
固定資産の回転率 47 52 55
(低 下)
流動資産の回転率 30 28 45.5
(遅 滞)




















































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ス チ ー ル







































































































































































1955年の 1959年 の 売 上 高 1959年の売上高
1955年に た い す る%で の
売 上 高 一'一 「「T、独 占 名
(百万 ドル)
'一 一 一一.・-w　 「
百万 ドル 比 較 価 格 名 目 ドルでの比較
※比較価格
での比較
・一 一'_一 一 一 一一 一 ⌒一 ・一 一 「w一A一 一w・ 一⌒ 一 A一 ・一 、　 一
ゼ ネ ラル ・ 12,443 11,233 9,672 90.3 77.7
モ ー タ ー ヌ.
ワ オ ー ド ・モ ー タ ー 5,594 5,357 4,612 95.6 82.4
ク ラ イ ス ラ ー 3,406 2,643 2,276 77.9 66.8
U・S・ ス チ ー ル 4,098 3,643 2,976 88.9 72.6
ベ ス レ ヘ ム ・ 2,097 2,056 1,680 97.1 80.1
ス チ ール
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































独 占 の 売 上 高
、U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
リ パ ブ リ ッ ク ・ ス チ ー ル
ジ ョ ン ス ・ ラ フ ェ ー ル ・
ス チ ー ル
ア イ ラ ン ド ・ ス チ ー ル








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































U・S・ ス チ 一ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル

























ユ ニ オ ン ・ カ ー パ イ ド
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
ア ナ コ ン ダ
ア メ リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム
グ ツ ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ス タ ン ダ ー ド ・ オ イ ル(ニ ュ ー
ジ ヤ ー シ ー)
ガ ル フ ・オ イ ル
テ キ サ ス
※ 「ウエス チン グハ ウス」 の高 いパ ーセ ン トは,1955年には この 会社 に ス トライキが あ って 売上高 が 次期以 降
に比較 して低 下 したこ とに も とつい てい る。
(948)
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ オ ー ド ・ モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
グ ツ ドイ ア ・ タ イ ヤ ・
ゴ ム
デ ユ .1ポ ン











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ オ ー ド ・モ ー タ 一ー
ク,ライ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル'
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・ エ レ ク ト リ ッ
ク
ウ ェ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン 」 カ ー バ イ ド1
グ ツ ド イ ア ・タ イ ヤ ・ゴ ム
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル
(ニ ュ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)





















































































































































































































































































































































































、(1955年の 第2四 半期 に対す る%・1958年と1961
年 の資 料は1955年の価 格に ょ り修正 され た もの)
一 ソ ビエ トにおけ、るアメ リカ独 占体の1脇 言練 分析 一(950)
第10表 「ゼネ ラル ・モー タース」、と 「フォー ド・モータr」の数 値
119









ゼ ネ ラ ル ・'モ
ー タ ー ス

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ オ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ズ ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ゥ ェ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン ※'
ユ ニ オ ン ・ カ ー パ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル(土
ユ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・ オ イ ル
グ ツ ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム






























































































































































































































































ー-w , 一一 一 丁 一A一
の バ ラ ンス 報告資料
A・ 一
比較資料
一一A・ 一 ・・__一^w-「 「← 一=一 一
借 方
残存価値 に よる固定資産 と投資…
A-
632 3,253 1,972
流 動 資 産 … … … … … … … … … … … 618 3,704 1,515
そ の う ち,棚 卸 資 産 … 畳… ・… ・… 234 1,800 736
そ の 他 の 借 方 項 目 ・… … … … … …" 73 289 283
一}w　 「 一}一 一 一}
合 計 … …
貸 方







その うち,社 内留保利益 と
そ の 他 の剰 余 … … … 489 4,269 1,993
社 債 ・… … … … … … ・… … … … … ・
一 308 145
短 期 借 入 金 … … … … … ・… ・… … … ・ 183 1,139 468.
そ め 他 の 負 債 … … ・… … … … ・… … ・ 26 219 139








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・エ レ
ク ト リ ッ ク
ウエ ス チ ン グハ
ウ ス
ア ユ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー
バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド'
オ イ ル(ニ ユ ー ・
ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・オ イ ル
グ ッ ド イ ア ・ タ
イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル
ミ ニ ウ ム
ア ナ コ ン ダ




















































































































































































































































































































































ラ ル ・ 毛 一 タ ー ス 」・… … …
一 ド ・ モ ー タ ー ⊥ … … … …
イ ス ラ ー 」・・… … ・・… … … …
・ ス チ ー ル 」… … ・… … …
レ ヘ ム ・ ス チ ー ル ⊥ … ・・… ・
ラ ル ・ エ レ ク ト リ ッ ク ⊥ …
ス チ ン グ ハ ウ ス ⊥ … … … …
ボ ン ⊥ ・・… … … ・… … ・・… …'
オ ン ・ カ ー バ イ ド」・・… … 一





・・一 ・一 ・ ・・・ ・・・・ ・・・・ ・… 一 ・86
■■..__・ ・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・ …1,298
・i-・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・・ ・・・・ … ■■499
・ 一 … 一 ・・・… 今・ ・・・・… 一 ・968
...一 一........._....・ ・・…327
・・・・・ … 一 ・・ ・・・…'・ ・・・…1
,345
・・・ ・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・・・・ …624
'ジ ャ ー シ ー)」 ・・"…2
,351
サ ス ⊥ … … … ・… … 一 ・… … … … … ・… ・・… … … ・…
フ ・ オ イ ル 」… … ・… … … … ・… ・・… … … … … ・・…
ド イ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム 」… … ・・… ・… ・・… … … ・…
リ カ ・ ア ル ミ ニ ウ ム 」 ・・… … … … ・・… ・… … … … ・


























































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ,ル(ニ
ユ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス
ガ ル フ ・オ イ ル
グ ツ ドイ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ ア ル ミニ ウ ム
ア ナ コ ン ダ
※ 課税 は半年 にわ たる ス トライ キに よる操業 休止 のため1955















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(百万 ドル)第 行 表 固定資産の利用




















































































ゼ ネ ラ ル ・モ ー タ ー
ス
フ ォ ー ド ・モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ペ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー
ル
ゼ ネ ラ ル ・ エ レ ク ト
リ ツ ク














































































































































(百万 ドノレ)第18表 固定資産 と減価償却控除の動態























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































127 一 ソ ビエ トにおけ るアメリカ独 占体 の財務諸表分析 一 (958)
第19表 棚 卸 資 産 の 回転 率 、(日数による一回転の長さ)※
独 占 名
ゼ'ネ ラ ル ・モ ー タ ー ス
フ ォ ー ド ・ モ ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー













ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル







ウエ スチ ングハ ウス ※ ※ 83 72
デ ュ ポ ン







グ ツ ドイ ア ・タ イ ヤ ・ ゴ ム 73 87 8玉






・す・・ 苛 ご の公式・算定され・・
※ ※ この年 の数値 は101で あ る。 これ はこの独 占の 長期 に わた った ス ト


























































































































































ゼ ネ ラ ル ∵モー ター ス
フ オ ー ド ・ モ 一ー タ ー
ク ラ イ ス ラ ー
U・S・ ス チ ー ル
ベ ス レ ヘ ム ・ ス チ ー ル
ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク
ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス
デ ュ ポ ン
ユ ニ オ ン ・ カ ー バ イ ド
ス タ ン ダ ー ド ・オ イ ル
(ニ ュ ー ・ ジ ヤ ー シ ー)
テ キ サ ス,・
ガ ル フ ・'オイ ル
グ ツ ドイ ア ・ タ イ ヤ ・ ゴ ム
ア メ リ カ ・ア ル ミ ニ ウ ム

























































































第21表 ゼネラル ・モe'夕・一スのパ ランズ と売上高
バ ラ ン ス 土9口 上 高
年 度
百万 ドル % 百万 ドル %
}
1955 6,345 100.0 12,443 100.0
1956 6,569 103.6 10,796 86.8
1957 6,826 107.6 10,990 88.3
1958 6,891 108.1 9,522 76.5
1959 7,246 114.2 11,233 90.3



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゼ ネ ラ ル ・ダ イ ナ
ミッ ク ス
ボ ー イ ン グ
ダ グ ラ ス
ユ ナ イ デ ツ1:


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(962)ソビエ トにおけ るアメ リカ独占体 の財務諸表分析131
第24表196t年7月1日 にお けるアメ リ
カの航空機 会社の注文高(百 万ドル)
「ゼ ネ ラ ル ・ ダ イ ナ ミ ッ ク ス 」… ・… ・・…2,000
「ボ ー イ ン グ 」・… 〃… … ・・… … ・・… … … …2,196
「1コrッ キ ・ー一一 ド」t■・・…-t・・・・・・・・・・・・・・… 一 ・一 ・・1,320
「ユ ナ イ デ ッ ド⊥ … … ・・… … … ・… … … ・・1,000
「ダ グ ラ ス 」… ・… ・… … … … … … … … … ・749
「 ノ ー ス ・ ア メ リ カ ン ⊥ … … … … … … ・・936
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